



DIAEiO DE FALANGE ESPAÑOLA TEADICIONALISTA Y DE LAS J.O.K-S. 
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Eedacdón, Admimstradón j 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfono^: 1963 y 1965 
¡ f i t e r n a c i o n a 
l a s J O T ñ h a s 
i* abundante sucesión d* noticias de 
días nos traen prendido en escuetot» 
toó0!¿^..reciente de las tropas alemanas, 
CONSEJO D E MINISTROS 
o c i t   l s 
' ^Lñeñ^?*^ ha sido directaniente alcanzada 
--de les aviones del Reich y nn violento 
ÍJ íriUíl cuyo simbolismo bien merece un pe 
llegó ̂  ^ sed* central de la Internacional / c c t r c i o n c íg 
^ «1 SwV11^ as horas de duración, la dejó convertida 
Jefe J ¿ ¿«^ig eScombros calcinados. En esta ocasión 
1 'es [ Sl011̂ ,11 tSnas se han clavado como dardos oerte-
5^ ^STmisino de ese gigante agónico que es la 
¡Jdcoraza 
Í» ^ ^ f l a Internacional, el foco virulento del que 
U ^ «or toáo el mundo los bacilos mortíferos de 
tipan^ Prxista universal, el cerebro diabólico de 
61511 rríefacto destinado a hacer saltar hecha 
itura y Ia civilización de veinte siglos de cris-
^ la sttcumbiáo ahora bajo la metralla como está 
01 todo el artiiugio anticristiano y antieuropeo 
¡j empW6 ^ ima EuroPa en «J^idad de armas y de 
adiiclla Primera Internacional creada por 
V f A Pe tuv0 su S^arida en Londres entre los 
' ¿/los bancos y las compañías coloniales, hasta 
tfcera que boy cae hecha pedazos en medio de la 
jnda caótica y amedrentada de Moscú, pasando 
íe!l«JÍ leyenda, con su tufillo masónico, burgués y demo-
horaj tico, (¡ue pâ eó sus capitostes socialistas enchistera-
per París y Ginebra» toda una línea de acción sub-
L a G ran 
« c i a r a 
n u m e r o s a s o b r m p ú b 
Cru de San Heimeregildo, 
Redondo y Lahiente 
c a s 
a ios generales 
b v agitadora mantuvo al murdo en trance de con- | 
uáo peligro. Berlín y Budapest, Lisboa y Madrid, 'Pa- , i 
Eadrid, 6.En â Víeesecre- do en la tarde de boy bajo | las 
tana de i^uw-ción. Popular presidencia del Jefe 'del 
se ba facilitado la siguiente tado: 
referencia do lo tratado en elj "jefatura del Estado. - Ley 
Consejo de Ministros celebra; por ia qUe Se orea la Junta 
Superior de Precios. Ley por 
la que 'reorgianiza la Alta Co-
misar ía de Easpaña 6,0. Ma-
rruecois. 
11 Presidencia. — Decreto por 
11 el que se bace extensiva la 
| ¡ res t r icc ión en el consumo de 
«: carburante líquidos a Is-^ 
í las Canarias, Melilia, Ceuta y 
del Protectorado en 
ACTIVIDAD INTEN 
i Praga conocieron con reiteración sus efectos. ¥ unas 
• envenenadas y unos dirigentes envenenadores em-
ino las consignas y los mandatos de la Internacional 
í el punto álgido en que debían producir sus efectos 
' Kteres. Revueltas callejeras y guerras civiles, huel* 
ffj 7 atines, confabula cienes parlamentarias y pactos 
^ m, coüítitiiían la tupida red íjue intentaba aprisio-
il mando y cuyos hilos eran hábilmente manejados 
lejano centro moscovita que ahora ha sido 
UU « scidados de Europa, con el potente ejército a!e-
(i cabeza, van acorralando en los avances de cada 
¡30nsír»o herido nue ve alzarse sobre su cabeza la 
ÍTJ Cí,moríal de un Poderío militar inouebrantable. ¡m 2 lírr aJe?lanes» águilas nuevas de los tiemnos 
pi'-d* ftíl m n de su escondrijo a la fiera invisible 
ái i e.ll,s<l?:r̂ aba sobre el mundo el veneno disolven-
,!, Ajenaciones. Como las alimañas, la Interna-
'y B w T ^ Perecido bajo el golpe violento de 




M I N I S T E R I O BEL 
EJERCITO. — mFOE-
MACION MILITAR. ~ 
DIVISION E S P A Ñ O L 
DE VOLUNTÁRIOS.— 
obras de conducción daj 
aguas pa.ru el abasteciiuieiuqj 
de Tuns (Valencia) ; el cr¿jn| 
no de servicio del pantanoj 
del Tiemblo; de la regata, u ai 
verria (Guipúzcoa) ; las obfaaj 
de de 1' en s a d e R e n te r ía c o n ̂  
Ira avenidas del río Ayarzuüt 
y las del canal del Ba rde r í a s 
(Navarra) ; Decreto por el rej 
se cutonza a la Confedera-. 
ción Hidrográfica del Guadal 
qüivir para ejecutar por £OH 
minis t ración, mediante des ¡a 
jo, las obras de consolidacioa 
del cenal principal del va n i 
inferior del Guadalquivir, en, 
la isla del Rincón. 
Decreto por el que se au-
toriza al ministro para cele-
La División Españcla de 
Voluntarios interviene 
activamente en el frente 
de operaciones, habiendo 
capturado gnm número 
de prisioneros y recogien 
do más de doscie&tos ca-, 
dáveres abandonados por 
el enemigo en un ataque. 
—(Cifra). 
I 
i i r r 
í 
r 
declara de urgente construaj 
eión, a los efectos de la lejí 
de 7 de octubre tie 1939, las 
ofras de infraestructura dej! 
la estación de Channartín.j 
extriniPT-n del ferPcaí,ril ^ enlace ú é e exiranjero- las estaciones de Atocha 
(M. Z. A.) con la Las Matas 
(Pasa a la página octava) 
d k l f a c i o n 
e la F s l i f l p a i 
Toledo 
1 ¿r;17^'3^63 procedentes de Londres, ase-
í 'ctica.s a \ 0 t i tánico atendiendo a las petl-
^ a i a , L § ¿ r a r á fc* guerra a Finlandia, Hun-
S ^ 0 R 
^ ^ o V 2 1 ex co-
t.. ae Negoci 
fc^^^ een-
del 
que sufrieron numerosas 
jas. 
Los soviets intentaron sa-
lir de Jalla, pero ante la 
oposición de las tropas ale-
manas, acabaron por huir 
al suroeste, donde les con-
tuvieron las montañas y po 
co después fueron destroza-
dos por las vanguardias ale 
manas.—EFE. 
• ALARMA EN HELSINKI 
Helsinki, 6.—Esta mañana 
se dió la señal de alarma, pe 







hechos. Avanzada la no-
che del 5, la agencia ofi-
ciosa inglesa publicó las 
palabras del jefe de la 
oficina soviética de infor-
mación, el cual confesó se 
habían librado duros eom 
bates en Crimea". 
lia agencia, por su par-
te, reconoce la profunda 
penetración de las tr0Pas adraron'volar ljobreDÍa ca-
alemanas en la linea de- i p ^ L 





gue bombardeando la línea 
férrea de Murmansk y des-
truyendo los depósitos de lo-
comotoras y vagones. Otras 
Berlín, 6.—En los comba- escuadrillas atacan las co-
tes de Crimea una división flumnas rojas. Han sido de-
alem^a ^ f a n f e r í a co-- tres aparatos sovié canal de Entremeras (Madrid. 
tó™t^ y no regresó uno íin^ Cuádaiajan ) , en « m ****» 
zio-na a i Ma 
rruiecos. Decreto por el que se 
resuelve la competencia sus-
citada entre el gobernador ci 
v i l de la provincia de Zarago 
za y el Juzgado número 3 de | 
dicha ciudad. Decreto por eilt»1"8^011 dei concurso de pro 
que se resuelve la compelen-1 yectos de desagüe de fon .¿s 
ci¿ suscitada entre «i Juzga-ly tomas de agua del paula-
do de Primera Instancia de no del Generalísimp (Valen 
Cabra (Córdoba) y el hispa- cía) . Decreto por el que sei 
no-ja-Üíiano de Nador (Ma-
rruecos. 
- Asuntos Exteriores. — De-
creto por el que se fijan ñor 
mas £ seguir para efectuar 
los pagos en 
Decreto sobre abono de viá-
ticos a l e funcionarios -de-'a , 
carrera o pluma tica. Decretos 
de personal. . 
Ejérci to . — Ley por la que i 
se conceden derechos pasivos | 
E las familias del personal de? 
tropa de ^a Guardia Civil. Ley! 
por la que se amplían los de- í 
rechos de los Cabailerus de 
San Hermenegildo. Decreto ; 
por el que se concede la Gran '• 
Cruz de San Hermenegildo a i 
los geoierales don Vicente Ro- ; 
dríguez y Rodríguez, don Jo-1 
sé Redondo Crespo, don V i -
cente Lafuente Baleztena, don | 
Ciríaco Cascajo Rulz, don Hej 
lí Rolando de Telia y don Ri - ¡ 
cardo MoUó y MoRó. Expe- j 
dientes de trámite. 1 
Aire. — Decreto por el que 
se eleva a deflnitivta la escala s 
provincial de administrativos I 
calculadores' del Servicio Me- * 
teorológico Nacional. Nume-
rosos expedientas de orden y 
suministros. 
Industria y Comercio. — De 
creto por'el que se reorgani-
za la inspección de buques 
mercantes. 
Obras Públicas, — Decreto 
por el que se declara de ur-
gente ejecución, a efectos de 
que le sea aplicable el proce-
dimiento de urgencia en la ex i 
prooiación forzosa, a todas las * 
obras relativas al pantano dej 
Saú, en la provincia de Bar-
celona y fcs obras en el pan-
tamo de Grespia (Gerona). 
Decreto por el que se autori-
za al ministro para ejecutar 
mediante subasta ks obras 
de la presa de derivación del 
- retirada de importan 
*es contingentes s o v i é t i c o s i l a a d é s , — í primerog segundo y Ims&Qm 
. Madrid, 6,—Eí Ministré 
Secretario General del Partá 
do, carnerada Arrese, eni 
nombre de la Falange ha dii 
rígido al Arzobispo de 
hdo, Dr. Plá Deniel, el ¿^j 
guíente telegrama: 
"En nombre de Faiartg^ 
Española Tradicionalista y¡ 
de las J.O.N.-S. felicito cor*: 
dial mente a S, 1. por nom*' 
bramiento para la Sede príi 
mada de* Toledo, i , 4 | l á & « 
TVOh 
G o b i e r n o 
C i v i l 
£1 Excmo. Sr. Goberríádor 
Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento ha recibido las 
siguientes visitas en el dia 
de 1- fecha: 
Delegada' Provincial de la 
Sección Femenina de Fa-
lange; Camarada Justo Ve-
ga, Alcalde del Excmo. Ayun 
tamiento de León; Camara-
da Juan José Ramón Cárde-
nas, Delegado Provincial Sin 
dical: Presidente del Sindi-
cato de Industrias Lácteas 
de Ganadería; Doctor, don 
Juan Morros; Delegado de 
Colocación Obrera; don Ni -
colás Bilbao, Inspector Prin-
cipal de los Ferrocarriles del 
Norte; ^ — " h t i t Ornando 
Vidal Carnero, Jefe de 
Sección ae Adn inistración 
Local: Empresa Leonesa de 
Espectáculos; Comisión de 
carboneros al detall; Cama-
n»da FroDán Fernandez; A l -
f"».V> del Ayuntamipnto de 
Saha^ún; dofta Carmen Ro-
Urlguez,. viuda de Caso; do-
fia Vicenta Méndez; Admi-
nistrados de Jorceos; Alcal-
de de Mansllla de las Mu-
Jas; Comisión de vecinos de 
Oville v Alcald" de Valver-
de Enrique. 
León a 6 de Noviembre de 
• • I M f I H ' l f f ' M I ?H -f• •!• 11 i I 




Ártmñ* dfí GeneraI Sanjnrjo 
A6B 16 2* icouierda (Al lade 
del Cine Avenida).—Consulta: 





Como ya hemos indicado, la 
conferencia del domingo, del 
ciclo organizado por Educj-
ción y Descanso, y que Uudrá 
lugar a las doce en el Cinema 
Azul, correrá a cargo d^l cul-
to catedrático del lüstituto ae 
Enseñanza Media D. Angel de 
la Vega, fiuiea disertará sobre 
"El Quijote* 
La inmortal obra de Cemn 
tes será de fijo tratada magis-
tralmente en la conferencia, 
por lo cual es de esperar que 
! cuantos puedan, y ya que la 
entrada es libre, no sólo para 
los de Educa ion y Descanso. 
I sino para todos, acudan a oir 
la disertación. 
EL DIFUNTO ES IJN VIVO 
Hoy estreno en 
CINE MARI 
Números premiado» del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondien 
tes al sorteo celebrado el dia 
6 de 'noviembre de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 312. 
Premiados con 2,50, los nú-
meros 12, 112, 212, 412, 512, 
612, 712, 812, 912. 
GRAN FESTIVAL 
LA NIÑA MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ DE 
g ARELLANO PANERO. Ha fallecido en León, el dia 
n T 6 de Noviembre del año 1941. A los 11 años de edad. 
9 Habiendo recibido los Auxilios Espirituales. D. E. P. 
(Sus desconsolados padres, don Ruperto Ramírez de Are-
iUlano (Médico de Ambasaguas); abuelos, doña Carolina 
Ramírez, don Ricardo Panero y doña Laureana Baceta; 
tíos, primos y demás familia. 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios y asista 
a las EXEQUIAS que tendrán lugar hoy 7 del corriente a 
las CINCO MENOS CUARTO en la Iglesia Parroquial de 
San Juan de Regla y acto seguido a la, conducción del 
eadáver al Cementerio y a su MISA DE FUNERAL el sá-
bado 8 del corriente a las DIEZ de la mañana en la cita-
da Iglesia, por lo que le quedarán muy agradecidos. 
Casa Mortuoria: Calle Daolz y Vfiarde, núm. 2. 
El duelo se despide en Santa Ana, 
La conducción a las CINCO Y CUARTO en nunto. 
f uneraria " E l Carmen" Avda. Padre Isla, 4. Teléf. 1640. 
Dr. yutfa Ifega 
Médico Especia!tata de Enfermedades de 'os Niños 
Plaza San Marcelo, de 12 a 1 y <te 3 a 5. Teléf. 108l.-León 
G e s t o r a E s p a ñ a 
Licencias de caza, cupou de gasolina, tramitación de do-
cumentos, altas y bajas de cartillás. 
Ramiro Balbuena, núm. 9.—Teléfono, 1653 
L E O N 
F R A N C E S 
LECCIONES PARTICULARES 
Fuero, 2; pra*. (Frente a la Clínica del Dr; Mata). 
P I S T O L E S " B O R G O " 
Para üIESEL. GASOLINA. GASOGENOS. 
Agente excluaivo: GARAGE IBAN! 
, liMHpaiw*ip eit, líX - L JK O N 
H i ñ a m i s e r i a 
por a i r o p c ü o 
de un c a m i ó n ! 
A las cuatro de la tarde de 
ayer, el camión propiedad de 
í). Ramiro Fernández y eondu 
cido por Benigno Castellanos 
Mallo, de 32 años, casado, con 
domicilio en esta ciudad en 'a 
carretera de Caboalles, núme-
ro 13. atropello a la niña de 11 
años María del Carmen Rami- j 
rez de Arellano, hija del mé- \ 
dico titular de Santa Colombn 
de Curueño, D. Ruperto Ramí 
rez, causándola tan graves h-í-
ridas que a los Quince miVutos 
escasos, fallecía en la Casa de | 
Socorro, adonde fué traslada-
da inmediatamente de ocurrr 
el, accidente. 1 
El hecho ocurrió, según de-
claración de la pareja de Po- ^ 
licía Armada, por la excesiva t 
velocidad del camión que no 
hizo sonar el claxon, cuando ! 
intentaha diripirae por la cn l̂e 
de la Independencia a la d^l 
Burfro Nnevo, en cuya esnnini 
encontró la muerte la desjrra-
ciada riña, nieta de los seño-
res de Panero, que hahitan en 
la calle de Daoiz y Velarde, 
número 2, 
^̂ M{M{>.*..}..̂ .̂;«.i.̂ 'l"!-*'<'.i.'t'<ii'!-«H ?̂ 
La Secretaría Nacional de la 
Fa ange al autorizar la ce-
lebración del V Consejo 
Nacional del SEU., en la 
Universidad de Alcalá de 
Henares, ha comprendido 
la necesidad que tiene este 
Sindicato, predüecto de 
José Antonio, de .justar 
al gran número de hom-
ares que controla, para 
una nueva etapa llena de 
preocupaciones y que José 
Antonio marcara al SEU se 
mantiene a través de les 
Consejos Nacionales. El 
V Consejo Naciona' será 
un paso más en nuestra 
interrumpida marcha. 
RAiO-GLUB EN 
MIGUFT GRASAS Y HER-
MANOS 8. L. 
Marina. 213. Barcelona 
Oran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas 
Tubulares. Bn^-^as y otr < m 
temas Entrepas inmediatas 
: PresuipnPstos pratis. Delejra. 
ción comercial de ventas para 
I LEON. Burgos. Asturias. 
Orense, Falencia^ ¡Zamora y 
Valladolid: Gestión D I T A L 
Centro General Mercantil. Ofi-
ciñas: Avda. R. Ar^nnna nú. 
mero 10. LEON. Telfno. 1401 
S,7 
ETE 
Novena de Animas en los^ . 
suitas.—Llena la ¡glesifl ,Í 
Salvador de Palat del S Í 
minada con eaa tibia y 
claridad que deja el recinto «n 
un grato ambiente de poesía'v 
•evocación, en contraste con lo\ 
reflejos fuertes, violentos da", 
nosos a la vista de ciertas fuá 
ciones de iglesia brillantes 
en demasía. " 
El Padre Gil diserta sobre 
el pecado venial, de importan 
cía transcendentalísima, a pe-
sar de su aparente insignil'i, 
cancia. 
Porque nos fijamos demasía 
do, dice el orador, en la pala-
bra venial (de "ven-ia": per-
dón) y no nos fijamos en qi? 
es una ofensa a Dios, aunque 
sea leve. 
Por él nos priva el Señor de 
especiales bendiciones y al p>_ 
car levemente nos vamos alo-
jando poco a poco de Dios. 
G 11» j m a 
18 pequeña h w ^ 
^^taeión de ]X. 
toi-a de Avila so¿!1 
y la iiígratitíid 1*1 
pecado venial- y l í 
mil muerta ant» 
terlo. 
" C E N T R I F ' r i J 
| U M C A BOMBA P A R é J 
} Fábricas y Talleres: Trota jo del Camino (J 
AYUNTAm¿ÑT( I e s p e c c i 
e r e d e P r i m 
F E . 
Ignorándose el 
del soldailo de e.̂  




L A S C L A S E S EIS L A S E8-. 
C U E L A S DI: L A C A L L E D E DU'Z( por wed 
' RAMIRO VALBUENA te se le.notmcí 
dfa 15 del corr 
Terminadas las reparado- hora de las dle 
nes en las Escuelas'de n'fias te, sm «ct3f* 
de la caüe de Ramiro Val- a concent.ra-iór 
buena, se avisa a los ra- de'Recluta ce Í - ¿ 
dres'de las alumnas R^atri- P^ra^n destino 
cubdas en e l̂as, oue desde advn-tién oie qit» 
- i -jf_ o i„_ «•u:««f«r, loe npr̂ ñ perí- coniiwn 
ciuuaas en e.uas, uut; uct.uc 
el día 8 quedan abiertas as ce lo
.clases. ^ j T 
MANTITQUERA LEONESA 
Elaboración de inantequilla fi-
na Primera marc& española 
' íSuero de Quiñón'* 5. León. 
LA SALA DE ElESTáS 
Nâ la se iprua'aeen ^ 
originaJidad y gracia a 
E L DIFUNTO ES UN VIVO 





M M f f f f i M ^ ^ #0,íJt0 de 
C U A R T O ANIVERSARIA^ ^ ¡ ^ t ¡ ¡ ^ i 
por el alma ^ E L lleció e" 0:. 
SLONSO A L O N S O . Que ^ ^ : 
dia 8 de noviembre de Jy ón ¿posi \ 
Santos sacramentos y ¿a ^ vichS ^ fc^ 
5u desconsolada m a c i r ^ ^ 
lem anes, hermanos pou" r 
:amilia: , fQ„ trist6favor ^ b^a $ 
^1. I|1W t 
b AÜ: 
. . . . MM** * ( 
TÜKN0 DE FA' 
Turno dela3^!DA 
día 3 a fin ^ 
Sr. Mazo, Pl^ 
Sr. Vega Vorr' 
P isla- ^ 
Turno de nocb* 
da !a r̂nana; 
Sr. Alonso tu,' 
dre Isl^" 
P 
Bote de hoja <Je lata. 80 etms. 
Paquete de mpdio kilo. 2 ptas 
Rstnche cartón. 30 ctms. 
Frasco lujo. 2 ptas. 
JOSE LUIS O. TKÜEBA 
Especialista,éi> garganta na 
ris y oidoi 
Médico-Interno le la especia 
üdad en la Casa Salud 
Valdeeilla 
Ordeño EL 15. T*l¿fcm* l ^ S 
A c o r d a r a u s t e ^ 
presente en sus oraciones P ^ 
eternamente agradecidos^ celeb^n e¿ ^ ^ 
Todas las ^ a s jue se c ^ 
Parroquial de Gordonciuo, 
descanso de su alma. 
Arurcios para ! 
I Paia León y { 
•n "es, 
l4( 
n o A 
d O b 
a n 
Leén 
I p o r G A R L O S C A F B N T I E R I 
süimmi mñmmimmmmmmmmmmmmmmummM 
ladillo y realijzacióii de nuestros mejo-
•dos por el Ministro Sr. Peña Boeuí. 
9 . 
Un voluminoso estudio que en fran parte está ya en fase 
de realización especialmente en cuanto a la desaparición 
de los pasos a nivel. 
del Caí que riegan y oíros muchos que eslán alarquiuados. 
J 1 f e c l i á E l problema general sólo 
1937, en podría ser resuello teniendo 




íes. También, porros iraza- Bwrao, así como numerosos 
dos defectuosos, el de sus cur aprovechamientos hidráulicos 
vas y conlracums, y otras en todos ellos» 
imperfecciones técnicas,' y su 
, imfal, el ü   rn : ceñiros de prü-|bTy> todo, por los pa»os a ni- EL ESTABLECIMIENTO DE 
'Año AI.1U obras i3"" Succión y consumo del país;¡ vel y las- travesías de ios pue . 
virlusl J[blos. : RADIOFAROS 11 :: t i t: encurgadó flurrienles reales y 
de ca-> del tráfico interior y exterior;! Las ¡)lan tie ca- ^ i e i u a u c u u i i e r i u r y e x i e n u r ; ! i>as oüras nueyas incluye 
ñ . L s trabajos mercados agrícolas e indus- > todas t g comenzadas, de nc--
erios'y seña es tríales; estados de importa- cridad 
exclusión de ción y exportación; «stadísli- bles, 
Je crecimiento c' 
; condiciones de geogra-
interés indiscuti-
reconstrucción 
que por la ca^ d  ^ d m i e ^ de pobla- puentes y caminos destruidos í a f SeTUrTim^ ** 
su ordena-
y fi- ,.y cUnKtología. Y aun" aSl los p r f j S s ' d / c a ' m i n o T i o ! «»• '«">• .<IU« «» ^ " S ^ o d í pTr í ^ / f a ^ m c i r n ü ^ i ^ ^ ^ ¿ ^ r u r ^ S^rt ?rl,ntvc 6n con la gue modificaciones por las razo- nos de más de 300 habientes. ^ o ñor ¿ s T coinoHmid^ ¡ 'rení er objeto de nes antedichas ^ las obras Y sólo en un número muy re fránsfoPrmando otros en ^ d i o 
l ^ i y más d -1 ya reaU^. das. o en c o n s t r u í ; ducido los trazados completa farSs T ¿ M c ^ ^ ^ ^ ^ 
! uaón. en las que gastadas con mente, nuevo, de carreteras, m<) m€diante ia uti i i^ción 
Com'líííué nombra" siderab es cantidades su res-| Las obras de acondiciona-
^oníe.el aclual rni" r"isión implicaría mayores di-: miento de los caminos, que 
(^ra3 Públicas don firultades y g:stos que la ter ya existen, tienen como üm 
" Pcúa Boeuf, y con él minación de las mismas obras, lidad la reforma y mejora de 
crjrún en ^ •,™sm0'. ios * Por ello ge han incluido en ei i su pavimento, las variaciones 
L oiLmentos técnicos 'plan todas las obras y a con- do su trazado y desiperición 
iiríft ín cáda una de iralad s, o en fase adelanta- de las imperfecciones lécni-
¡Speclivas especialida- i da de su. construcción, sin oas citadas; la sustitución 
I perjuicio 'de l iacxT . la diatn-
li primera vez que ha ccrrofpundionle de las que 
'n España un lan volu- en su aspecto técnico lo me-
M T (.'úmpkíío estudio rezcan. 
^íyatngran perte eni Las obras nuevs lian sido 
jaMaíiz'-ciün. Su expo- seleccionadas entre lo? pru-
gbaiprende cuatro gran yecios aprobados y pendien-
MiOj v un mapa gene- .{^^ de aprobación, cuya re- te de pavimentos; y obras que! 
fiados per la re^pec- dacción y propuesta habían ; como el aumento necesario! 
Kfcióii del Ministerio, j hecho yz los servicios corres de las carreteras existentes y! 
•limera parle de él l: • pondientes. la modificación de. los anchos | 
í «1 Generalísimo en; > Nada si no el interés nació di ellrs con arreglo a las ne-s 
por ley dé 11 de abril nal.- la utilidad y rendimiento cesidades modernas. 
K RerueHo definitiva-1 para la Nación y la coinciden j Se prevén tres sistemas de, 
(e' prcttema tan. difícil da de éstos con el de la zon: redes de carreteras con arre-] 
supresión dé las travesías y j 
p a s ó s e nivel 
El presupuesto de ellas conij 
prende obras de . inniediala i 
realización, entre las que fi-
guran J a supresión de todos 
é s t o s , y la repan. ción urgen-( 
Autorizada por la supe-
rioridad ia recluta del per-
sonal obrero con espécia l i -
dad o sin ella, para traba-
jar en Alemania en las i n -
dustrias aeronáuticas de 
aviones y motores y dentro 
del marco del convenio His-
p£.no-Alemán sobre contra-
tación de mano de obra. S6 
abre a tal f in , en la Jeíatu-* 
ia de esta Maestranza \m 
Banderín de Enganche, en 
21 cual podrán inscribirse to-
dos aquellos obreros que vo-
luntariamente lo deseen, con 
arreglo a las instrucciones 
que están expuestas en el 
Parque Regional de In ten° 
dencia del Ejército del Air© 
(General Mola número 6)t 
en el cual les será fac i l i ta -
do el impreso de solicitud 
piecisamente en la ventani-
lla de, TRANSPORTES, to-
dos los días laborables de 
9 a 1 y de 4 a 6 de la tarde» 
y en donde se entregarán 
una vez cubiertas, que de^ 
berán hacerse a máquina o 
a mano, con letra bien clara* 
El plazo dé inscripción que 
dará cerrado el día 13 d@ 
radiogoniómetros, indis- noviembre del presente uño* 
pensables ya hoy para la na- EL JEFE DE LA MAES-* 
vegación aérea. 'TRANZA. 
^ H - ^ ^ ^ ^ H - H ^ H ^ ! " ! - » » » » «H-H-S-H ! I " ! < t frtf t i 1 1 ! I t 11j 
i d a ^ a c l o n a ! s | i n d i c a l í $ f a 
Casa de España (Jefatura Provincial de Falange Et-gi 
pañola Tradicionaiista y de las J. O. N-S.) 
HORAS DE DESPACHO AL PUBLICO 
Por último, 
lan la mejora 
establece el 
de núes tres 
MI 
Naciona', ha'el interés público que ella te ve metros de-ancho; caminos| 
wmplet.o un pro-1 nía, y para su coordinación comarcales, arftes carreteras! 
bhl n.M,1.0 cIlle se^n con tas demás que integran, de segunde, con siete metro»| 
en Es-'el plan, y la cceptación, o mo y medio de ancho; y caminos' 
Idificación, ron la solución iéc locales, antes de tercera, con 
| nica particular de cada una seis metros de ancho como, 
f de ellas. Sus fundamentos mínimo. j 
! eran, no sólo la necesidad de 
¡ella, y su conveniencia para TRES IRIL RIlLLOnES DE 
DELEGACIONES 
s. E . M . :.. EO9 
Sección Femenina... ...• ,.„ 
S. E. U ... . . . 
Ex-Combatientes 
Frente de Juventudes ..„ 
Información e investiga-
ción ... . . . 
Prensa y Propaganda ... 
División Azul ... , 
Administración... ... ... . . . 
Transportes... ... . . . ... . . . 
Auxilio Social 
Sindical Provincial todos 
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de n 
de i i 
m 1 
a.1 ^ 
z a. : 
de 4 a f %C 
de - h 
de 4 a m 
Delegados Sindicaloe Lo-
C3ilBS e«o «ee «do oou 
de 11 % a 1 % 
de 12 ^ a 1 
da 6 
SECCION FEMENINA 
la región, sino también para 
'? parición, 
:̂[aviiinsa si obra Conde Gua-
* .IrU)s y carre-
fcal ^ algún 
7mi* no hube 
armónico de 
' 'f^^idas con 
S.-l^erés par-
P«lido^ PolítiCOi 
****** con le 
" P'anearon 
toda la economía del pcís, su PESETAS 
rendimiento sobre las otras 1-— 
ramas de ta riqueza patria y HIDRAUL 
se I las venir jas que su desarrollo 
proporcionaba. 
PARA OBRAS 
SUPRESION URGENTE DE 






cafn!no8 en t sal 
. i ... lu,'e¡!iP 
^na¿a8be » qué 






Tres mil millones de pese-
tas importarán las obras hi-
dráulicas, del Plan - Nccioha 
dj Obras Públicas, Sesenta y 
tres grandes pantanos, veinte 
canales principales y medio 
centenar de redes de scequia'-
y desagüe, comprenderá tod»1 
lo referente a obras de riegos. 
~ — Se calcula en más de cien mi 
El p'an de caminos que fué Dones de hectáreas de tierra 
dividido en obras nuevas, y de secano las que serán tráns 
de acondicionafniento de laj. formadas en regadío. Com-
existencias, está jusifleado por prende las cuencas del Gua-
les dificultades que al aumen dalquivir y del Guadalete, del 
»> del tráfioo y de la velocidad Tajo, y dentro dé ésta la re-
ofrecen las carreteras actúa- gulac«ón y mejora d 
i "del Manzanares, que 
A M P L I A C I O N DE LOS 
ANCHOS tt n 
Las camaradas que en la 
actualidad están confeccio-
i r a » . . . . . . . . .'. nando jerseys para los vo-
luntarios de la División Azul, 
deberán entregarlos en la 
Delegación Provincial de la 
Sección Femenina (José An-
tonio, 36); en el plazo máxi-
mo de dos días, por tener 
que enviarles urgentemente 
a Madrid. 
EL DIFUNTO ES UN VIVO 
Hoy estreno en 
CINE MAPwI 
Se ruega a las camaradas 
que se citan pasen por esta 
Delegación Provincial de la 
S. F. (José Antonio, 36) pa-
ra un asunto de interés. 
Avelina González Diez, 
Hermanas Rubio Rubio, Oc-
tavia Prieto Cabezas, Elvira 
Arias Fernández, María Lui -
sa Giménez Fernández, Ju-
lia Fernández Rodríguez, 
Carmen Sánchez del Valle, 
Si5̂ sen sus AU^'pnV^' áe Barcelona, pone a vues 
¿? ¿ S-' Eanirioo *s Completos Regenerados pa 
^ ^ ^ i n a v ni .atados' diastosados, vita 
e;roc! r..1,0 reprívr?ímPrimidos- Recordad que vues 
^ ¿ t T í o ? 6 " 8 0 insustituible 
U o ^ P ó b u ^ P ^ a Líón y orovin 
i cr uci* 
supone 
la creación de ?a huerta de la 
capital de Esp« ña, obras en 
la cuenca del Duero, del Ebro, María. Carmen Alvarez Me 
del Guadiana y del Cíjara, yIdina, Luisa Rodríguez Gar-
en la región sur de España, )cia, Felisa Pérez Melero^ Fe-
verliente meridion;! de la Sie lisa Alonso Vega, Manuela 
-—  p cia: Gestión 
L E ^ J J * Argentina. 10; Apartado. 1G8.— 
rra Penibéti^a, y zonas norte 
y noroeste de España, sue 
comprende los • riegos del 
¿ B , FSANOISCO ÜCIEDA 
LOSADA ^ 
Parlen ? enfermt-dadpf de i? 
mujer. Consulta de 11 a 2 y d( 
S a 5 Ramiro Balbuena 11 2' 
García Centeno, María Lui -
sa Alonso Vega, María del 
Carmen Arias Labanes, Her-
manas Bermejo: González, 
nas Pellltero Morán, Sebas-
tiana Rodríguez García, Gre 
goria Martínez Alvarez, Jua-» 
na González del Valle, An« 
geles Amigo "ánchez y Es-
peranza Diez Tardón. 
" EDUCACION Y DESCANSO* 
ANUNCIO. — El posee L r 
del número 991, que, resul-
tó premiado en el sorteo i c 
nuestra tómbola, se prese i -
tó ayer a recoger el regalo. 
Lo es don Fernando Fer-
nández Martínez. 
Asimismo se comunica al 
público que el sorteo del cer 
do de 20 arrobas, cuyos 
boletDS se están expendien-
do en la misma 
verificará el día 9. 
DELEGACION PROVIN* 
CIAL DE EX COMBA 
TIENTES 
DeU-
En el "Boletín Oficia! 
Estado" de fecha 29 de o 
bre de 1941, se anuncian 
plazas a cubrir en su 40 
100 por ex combatiente? 
que se hace púb'ieo pai 
neral conocimiento.—El 
gado Provincial. 
X T JL 
Dolores López Espinosa, M a - Todos los ex combatlen^s 
ría Teresa González Puente,! que estén en posesión del au 
Donata Diez Valdés,' Julia ín^t provisional de este B ^ 
Zapatero Blanco, Eloína Apa i cío, pueden PHSar por 4 
ricio Ruiz, Liiísa Fernández i Deiegación Provincial, a 
González Mar ía del Cam-en ' on^r ©1 m & m * ^ I l ^ k Q A ^ 
r m i s 
C o n t i n ú a i m p l a c a b l e l a 
c u c i ó n d e l o s r o j o s d e r r o t a d o s 
e n C r i m e a 
V a r i o s t r a n s p o r t e s d e t r o p a s , h u n d i d o s 
e n e l M a r N e g r o 
COMUNICADO 
ALEMAN 
Gran Cuanel General del 
Führcr, 6.—El Alto Mando 
de las fuerza: armadas alema-
nas comunica: 
uEn Cnmta continúa con 
éxito la persecución del enemi-
go derrotado en todo el freñ-
tc. En las montanias de Jaila, 
las tropas alemanas y ruma-
nas han derrotado en todo el 
fíente a las formaciones ene-
migas cercadas y han avanza-
do entre Jaira y Fcodo ia. en 
un a-mplio frente, hasta el li-
toral del Mar Ncg.o. Tam-
bién ha' sido rota la resisten-
cia del adversaiio en las mon-
tañas del este de Sebastopol. 
La aviación alemana ha apo 
yado esras operaciones y ha 
causado a los Soviets nume-
rosas pérdidas de barcos en 
•gua. de Crimea y a lo largo 
del litoral noroeste del Mar 
Negro. Los aviones alema-ncs 
hundieron tres transportes de 
tropas con un desplazamiento 
total de 13.000 toneiada: y 
causaron averías con impactos 
de bombas a otros cus LO mer 
cantes de b̂  tan te tonelaje. 
Frante; a San Petersburgo 
han sido rechazados los inten 
tos de contraataque enemigos. 
La-? baterías pesadas y muv re 
sadas del ejército han atacado 
los objetivos importantes de 
guerra de San Petersburgo y 
los barcos enemigos en el gol-
fo de Finlandia. Dos navios 
de guerra oncm'̂ o- han sido 
teñamente alcanzados. 
En el curso de un ataque 1 dos y han sido provocados va 
nocturno de la "Lutwaífe" se; ríos incendios, 
han caiu¿ido nuevas e impor ] Los aviones británicos han 
B o l e t í n I n f ^ 
d e l S. E[ 0 ^ 
I A Dirección Oermna 
o»dido 1* exceden^ í ? r ^ 
de un afto y meno» T d o ^ 
Ma 
tantes de iruccicnes en las ía 
bricas de armamento v a>basie 
cimientos. 
Otras formaciones de avio-
nes de bombardeo han ataca-
do, durante la noche última, 
con bombas explosivas e in-
cendiarias, las ciudades de 
Morcú y San Petersburgo. 
A lo brgo del litoial sur-
oeste de Inglaterra, la aviación 
alemana bombardeó, la noche 
del 5 dz noviembre, los asti-
lleros del puerto de Falooulh. 
El enemigo realizó anoche 
incursiones con débiles forma 
ciones aereas sebre el litoral 
alemán. El intento de ataque 
terminó sin eficacia. Fueron 
derribados diez bombarderos 
británicos. 
Entre el 29 de octubre y el 
4 de noviembre, las fuerzas 
aéreas ingle-as han perdido 
37 aviene-. Durante eí mismo 
periodo, la aviación alemana 
solamente perdió s:cíe apara-




Roma, 6.—Comunicado ofi 
cial del Cuartel General de Us 
fuerzas armadas italianas: 
"Los aeródromos de Macea-
ba y la base naval de La Va-
letta han sido bombardeados 
la pasadav noche por la av:a-
reaüzado un ataque contra 
Augusta, en b isla de Sicilia. 
La DCA italiana derribó uno 
de los aparatos atacantes, cu-
yas bombas han ocasionado 
cuatro muertos y cinco heri-
dos entre la población civil. 
En Circnaica. nuestros ca-
zas han derribado tres bom-
barderos británicos, y en el 
sector de Tobruk se ha regis-
trado actividad de nuestras pa 
trullas y de la 'artillería. Los 
aviones aemanes han bombar-
deado un aeródromo británi-
cos este de Marsa Matruk, ave 
riando algunos aviones que se 
encontraban en ia pista de des 
pegue. 
En el sector de Gondar. las 
patrullas italianas del sector de 
Ualag han sorprendido una 
importante formación enemi-
ga que ha sido atacada y dis-
persada, tk jando numerosos 
muertos y heridos en el te-
rreno. 
En el Mediterráneo, uno de 
nuestros torpederos ha derri-





de los M'nisterios del Aire y 
Seguridad Interior: 
'Un avión enemigo aislado 
doña María d«l Carmen Moro 
Cimjeda, maieatra de Carrizo 
de la Ribena, y a don Regino 
Ahrarex Alvarez, maestro con 
excedencia limitada de Torre 
de Babia, la excedencia 
tada. 
También ha sido 
mada la petición de doña 
ría Trinidad 
Ira de Primera Enseñanza, 
qtle soli.-iUb.i so ampliara ^ recuvoe v rtiT ^ 
número de plazas en las opo tiluciones c u w S 
sicioues que finaUz^K>n r e - U e ñ a ^ d -
I Concurso de tmv. 
de 1̂  
^ de S r 1 6 ^ 
F e n i d n d e V m ^ l ^ 




"3 Mudados V? 
abril d« 1941^2^ 
ción italiana. Los objetivos 1 ha arrojado algunas bombas 
han sido eficazmente alcanza-
EX C E L E N T E purificador la sangre para desembarazar el organismo de 
residuos tóxicos y por ese medio comba-
tir las enfermedades de la piel: eczema, 
herpes, picores, granos, etc. 
Conocido por sus éxitos desde hace 
28 años; tiene en su favor el aprecio del, 
medico y la confianza del enfermo. 
Aprobado por I* censure taattan* n * 390 
sobre un punto de la costa 
suroeste de Inglaterra. Ha oca 
sionado ligeros daños, pero no 
hav que lamentar víctimas." 
(Efe.) 
H o m e n a j e 
a los mártiíes 
de las cárceles 
de Madrid 
Madrid, 6 —Una lista, todar 
vía incompleta, con más de 
cuatro mil nombres de los 
mártires que fueron sacados 
de las cárceles de Madrid y 
vilmente ascrinados durante 
los primeros dias de noviem-
bre de 1936, publica el suple-
mento extraordinario del nú-
mero 5 de "Comunicación", 
órgano oficial de la Delegación 
Nacional cíe Excautivos, con 
motivo de cumplirre mañana, 
día 7, el quinto anivcn>ario de 
•estos mártires. 
La Delegación Provincial de aquellos otros especiad ( 
Excautivos de Madrid ha or- conñsnza .que les hiib*i 
ganizado en su conmemora- ' fo encon̂ ndados ^ ^ 
«ón los siguientes actos V V ^ ^ f l J l Z ^ 
mañana: misa de comunión 
general en la iglesia de las Ca-
latravas; desayuno de quinien 
huérfanos de caídos. 
Wflten 
« <m «i artículo 
dicha Orden mimá,: 
omitieron la« corS 
tes a los ma«sl.ros¿J 
sin duda involunl 
Abona, al darse 
mas, con ocasión w 
do las vacantes, se 1 
le particular en «í 1 
que los imieslros 
qu« solicileoi en el 
tendrán asignada la pa 
ción que corresponde il 
combali'entes aparte 
por otros conceptos p'i 1 
sumar. Es decir, unai l£f 
mutilado, si además 
provisional, suimrá < 
por mutilado, más 3 
aparte de lo que puedj i 
por otros distintos conaLj ̂  
l>or servicios que Imbiê  iVÁ 
lado voluntariamenle 
rioso Movimiento N 
tos ni no 
que reciben. Ia comunión; so-
rilos y servicios proíed 
que ha de calificar ¡a • M s 
Central que se nomb̂  iílCT,¡ 
to, con arreglo Í1 «"f *.( 
de la Orden mimsler«i|i 
cipio citada y <]ue ^ 
lemne futieral. con asistencia l i f iW las prefei"^ 
de las autoridades y jerarquías 
en la iglesia parroquial de la ^ M - H ^ - H - H ^ * * ^ ^ 
Concepción, y ofrenda de flo-
j res en el camposanto de los 
| mártires de Paracucllos.—Cifra 
I I 
V e r m u t " D O N Q U I E N 
r e g a l a 5 . G 0 0 p e s e t a s 
ASES PARA EL CONCURSO 
Al que advine el equipo que resultará campeón de la 
competición de Uga (Primera División), indicando el nú-
mero de goles a favor y en contra y puntuación final. 
ra tomar parte en este concurso, basta llenar el 
»rí?HÍTO (íue le ser¿ entregado al tomar su VERMUT 
DON OUIEN". Exíjalo. 
En el caso de recibirse más de una solución exacta, 
el premio se sorteará ante Kotario, entre ios concursan-
tes que hubieren acertado. 
De no haber ninguna solución exacta, el premio se en-
tregará al concursante que más se haya aproximado. 
E l concurso quedará cerrado el día 28 de Marzo de 1942. 
Las sclncioncs deben remitirse ai Depositario en León, 
HIJO DE MIGUEL DE PAZ.-San Isidro, 4.-TcIéfono 1150. 
E l T e n i s C l u b P e ñ a l b a 
Inaugurará la temporada de Fiestas invernales con un 
_ ^ G R A N B A I L E DE G A L A t _ 
E l sábado 15 de noviembre a las 10 de la noche en los 
Salones del BAR AZUL. 
NCTA.—Solamente podrán asistir los Socios flcl Club. 
G A N A D E R O S 
A partir del próximo día « podréis concurrir nueva-
mente a los extraordinarios mercados de ganado lanar y 
n 
españoles con 
é o % p o r AUmt 
Cartagena, 6—Al 0 
mirante de ía Armd*] 
del Arenal don & 
González Aller, y m 
de Navio don Augusto' 
güíni, íes han sido ^ 
íroao de h Comandf̂ i - cid íVl^ 
la Orden del ~ c y la 
1 Mérito ( f c j ^ jfspP 
•A la, coa 
va¿ de & 
avión 




1 0 * 
^ CEECÍO DE SAN PETSESBÜ ROO 
vi: 
cañón pesado alemán para disparar contra las fortificaciones do la plaza 
I c h o c a r c o n u n a m i n a s o v i é t i c a e! ' 'a 
« } l m b a m á s d e c u a t r o c i e n t o s 
ra <? 
tS 3; telo, 6.-E1 vapor Japonés "Kibi Maru" ha chocado 
! nna mina a la deriva a cincuenta millas marinas al 
í ubr ^ s<i SIlin (cc'sta criental tíe Corea), cuando se di 
; ¿ . 4*8de el referido punto a Tsuruga, según comunica 
jjacu Micina Japonesa de información gubernámcntaio Se 
)eciali •••<« la suerte que haya podido correr el barco, que 
hubj toba cuatro mil quinientas toneladas y si se han 
£ $ J?*1 víctilnas cntrc los trescientos cuarenta y dos 
)roíeM y tripulantes que se encontraban a bordo.»-Efe 
"•por "k?iiy ^'P^antes 
b 7 ¡ í í ^ a r u \ Que 
c ú m k A LA m R o i c 




dia fué atacada por Rosia 
en el invierno de 1939, las 
potencias democráticas ge 
deshicieros en elogios sobre 
la lucha heroica de los fin-
landeses contra los bolcheví 
ques, invitando a todo el 
mitndo a que prestan una 
ayuda. Pero como siempre 
suele ocurrir con les demó-
cratas, todo se redujo a una 
mera palabrería. 
Eoy día, sin embargo, en 
que Alemania ayuda efecti-
vamente a Finlandia, lu-
chando con las armas a m 
lado contra el mismo enemi 
gfo, el régimen boleheviquí, 
los demócratas piden a i ">s 
finlandeses que cesen en sus 
bcstilldades y aespten un 
arreglo con Moscú. 
Es de supener que ante 
todo, la difícil situación de 
los rusos en el frente norte 
moviese a las aliados demó-
cratas a cambiar radical 
meoite sus ideas frente a 
los barcos 
Tokio, 
buque "Kibi Maru" < 
tal de 342 han sido 
hasta «1 momento. 
Los diarios hacen notar que 
es el tercer barco nipón que 
se hundo a consecuencia del 
choque con mines soviéticas. 5£ 
m COn una mina so 
llft^^e salvamento 
Ndo a i T c<>n tlificul-
nae^r.a fu,^11 adón ex-
^ avian. s a«lias del 
^ í^gar I ? ^ ha" acu rMkil* ^ S'mesiro han 
íftenio0!!11,3! Anchas 
iK>iic;a üei bapoo hun 
^oniim??8 a^n no 
* * < n ¡Spu¿: 
^ ^ O T E S T A 
^em?,011'6^ japo 
i ^ ^ a d e s sovié 
^OP "TT ^ 161 ^e i 
el r b ¿ K™*". 
J ^ l r ^ ^ Pro-fe P o / ^ 0 de tüj^aaber gido 
í S s ^ japone-
í*±J otro ave-










e b a s t i á n 
a z c a n o , 
f r e n t e d e 
e s I N D U E S 
m e n i f e s t a r s a 
I n g l a t e r r a 
o e n 
u s 
le la 
Madrid, Ck—Ha caldo gloriosamente en el frente 
Eusia, el camarada Sebastián Cerceda Lazcáno, 
vieja guardia de la Falange madrileña. 
Fué el organizador de la Falange en Sur América, de 
donde salió para el territorio nacional una vez iniciado 
el Movimiento, capitaneando un grupo de camaradas vo-
luntarios, con los que entró en fuego el día 33 de sep-
tiembre de 1336 en el frente de Santander.—Cifra. 
AGUINALDO PARA LOS iDivisiéa Azul, de don Ma-
COMBATií¡^Tíib í/iü LA 
IMVISION A¿>UL 
Jaén, 6.—Para el aguinal-
do con desUno a los volun-
tarios de la División Azul, 
hs| contribuido el Ayunta-
miento con 1.500 pesetas. La 
Jefatura Provincial del Par-
tido ha recibido numerosos 
donativos para el mismo ob-
jeto. El personal de la Dele-
gación Provincial de Auxi-
lio Social y de la Fiscalía 
de Tasas, ha acordado con-
tribuir con un día de haber, 
nintamente con el personal 
Je la jefatura provincial del 
Movimiento.—Cifra. 
X X s 
a Madrid, 6.—El ministro de 
Asuntos Exteriores y Presi-ente de la Junta Política, 
i*?.8 ^ recibido un donativo ce 
nuel Fernández Alado,— Ci-
fra» 




Madrid, 6.— Organizado 
por la vicesecretarla general 
del Movimiento, el próximo 
dia once, a las siete de la 
tarde, tendrá lugar en el 
Teatro Español una velada 
cuyos ingresos se dedicarán 
al aguinaldo de Navidad pa-
ra nuestros camaradas de la 
División Azul.—Cifra. * 
X X X 
Bilbao, 6 - T a recaudación 
para engrosar ia suscripción 
con destino al aguinaldo pa-
ra los voluntarios de. la 
visión Azul, asciende j » a 
doscieiikakS mü 
Shanghai, 6.—La Asocia-
ción de indúes en China se ha 
reunido en la Concesión Inter-
nacional de Shanghai y ha de-
cidido L-mzar un liamamkntó 
al pueblo indio invitándole a 
declarar d boicot a las fuerzas 
de guerra inglesas, a negarse 
a su reclutamiento en el ejér-
cito o en las fábricas de múni-
ciontes británicas y a no sus-
cribir las recaudaciones en fa-
vor de la guerra.—Eftf. 
POLITICOS BIRLAROS 
OETERIIDOS POR LOS 
Shangheá, 6.—La policía bri 
tánica ha detenido a varias 
pers»nalidades políticas bir-
mana? y miembros de la Cá-
mara de Diputad'.-s. acusados 
de aelividad't's naoionalistas, 
según informan de Rangoon, 
. Tajes detenciones se «n-
cuentran en plena contradi-
ción con ías gcraiitías que el 
ministro británico de las In-
dias, Amery, dió al primar m\ 
nistro birmano. Según Amery, 
luglaterra haría cuanto estu-
viese en su mc.no para con-
ceder la independencia a Bir-
mania cuando fuera posibíe. 
—EFE. 
Finlaaidia y a isvftariá S 
que se entregue a merced 
de los rusos. Bel mismo mo-
do que los ingleses, ya Moa 
algunos días trataron, coa 
amenazas, de obligar a loa 
valientes finlandeses' a qua 
abandonasen la lucha, 
el secretario de Estado ñor j 
teamericano trata de in^ 
fluir sobre Finlandia en el 
mismo sentido, 
El "New Vork Da^ly 
rror" revela, l in embargo» 
ios verdaderos motives de. 
dicha intimidación de Hu i l 
y muestra que la maniobráí 
norteamericagia ha sido des 
cubierta, incluso eao algunc^ 
circuios de los países dímó-* 
cratas. Indudablemente, esw 
enbe el citado periódico, \& 
situac:<Cn d© los soviets eig 
el norte dsbe ser en extre-!» 
mo dcscGporada,- pues va 
ot?© caso Eoosevelt no ha-? 
bría podido inducir a su sê  
cretario de Estado, HijU, é 
que és|e tevita^e a Finlan-r 
dia a concertar una pai corf 
Rusia. Eo<«cvelt ha comevi^ 
do una grave falta y trataSf 
de apartar las simpatías del 
pueblo nerteamerfeano ha-» 
cia el t;ran® 
del EremÜa, 
ría'* 
que ésta, co* 
mo ayer mismo lia masífes* 
no cederá en ninguna* 
tiene sin embarga, 
otra finalidad para ios' 
cálculos de las democrsc* af 
y está destinada de antenu-s 
no a coutraírestar Las pro^ 
testas de la opinión públic® 
en Inglaterra y Horteaméw 
rica para cuando Inglaterra 
se vea realmente obligada a( 
ceder a los deseos do Rusiar 
de que declara la güera si-
los finlandeses. Rusia pare** 
ce muy intere^da en qu# 
las democracias, puesto q u@-
ao puedetn ayudar con tro»^ 
pas y material al frente boli 
chevique, ya en pleno des* 
moronamirmto, se incorpo-, 
ren de manera llena, al me-* 
nos moral y políticamentee,; 
a la mima. 
A los finlandeses les serf 
pTcbablsmente indifereB^» 
toda amenaza que vesica d-® 
parte de Infrlaterra y Nor-
teamérica. En m primerai 
lucha contra Eusia tuvierr>'!i 
ocasión de percataree de lai 
verdadera significación d« 
tel^ promesas y saben, por 
otra parte, que en su actual 
lucha contra su enemigó 
mortal, el bolchevismo, cu^ut 
tan con la más eficaz ayuda* 
material por parte de Ale-
mania (Efe). 
D R . C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios» 
Facultad de Medicina y Cruz Roía de Madrid).. 
ESPECIAOSTA EN ENFERMEDADES DEL RI&ON,. GE* 
mTO-üRINAEIAS, CON Sü CIRÜOIA Y PIEL 
Avenida del Padre Islav 8; 1.° isquierda. Teléfono, 1394 
J } & . Q U I N T I L i j m O A & T A E E Z 
tew&mbe del servicio de Urología del Dr. CMuentes en e) 
ffi3«pital de la Princesa de MaíSrid. 
«mfttg^MsÉa de EnfermeáadNss del Rtñón, Vías 
I 
R f | t i i h & l d o d « 
Se cgm^i.jca a los Oaba-
iJíerofi Mutilados haberse re-
cibido una generosa ofren-
da en met'Uíco para que sea 
distribuida, como aguinalun 
de Nochebuena, de este año, 
en; la siguiente r'orma: To-
dos los aguinaldos son de 
mil pesetas cad . uno. £e 
conceden tres para Jeíes, 
tres para oficiales, tres ra -
jfa suboficiales (brigadas y 
sargentos) y die; para tro-, 
pa( cabos y soldados) caba-
lleros mutiladós de todas 
las categorías (absolutos, per 
manentes, potenciales y ú t i -
les) de la guerrr de libera-
ción; también se conceden, 
uno Jmra Jefes, uno para 
oficiales y uno para clases 
y tropa conjuntamente del 
extinguido crerpj. 
Serán é l e g i v ' JS los que en 
tre tíe cada categoría ten-
gan » su cargo precíramen-
té y bajo el mismo techo o 
en colegios Hitemos ra ayer 
número' de hilos, contándo-
dose a los padres de amí-os 
cónyuges también como h i -
?os, si viven cen ellos sin co-
locación n i renta propia su-
flclente. Las Foücítudes se 
cursaran tudas por los Pre-
Istdentes de las respectivas 
'cumisiones provinciales, eie-
vúndolas a la Secretaría de 
lia Dirección General con ej 
título en el sobre de aguí- i 
(íáldo. Cada, solicitante pre- | 
sentará los avales o qomprc- i 
Obxtes c;ue estime convenien i 
ÍSS para justificar las mani-
jrestáciones que en la ínstan-
jcla se hagan. 
] Las citadas 'comisiones ' 
acepcarán y esclarecerán, t i 
es preciso, las eircunGtan- j 
cías expresadas informando 
cada instancia. La Dirección 
General concederá los pre-
mios r in que pueda l 
recurso alguno por ser así 
la voluntad del donante Ei 
plazo de recepciones de ins-
tancias te cerrará a la1? do-
ce de la mar: ana del día 2a 
del aetual mes de» noviem-
bre. Los agraciados recibirán 
directamente el premio. 
La exposición de obras so-
bre afíuntos leoneses del nota-
ble pintor pensionado por ia 
Real A^dernia de Bellas Ar-
tes de San Fernando Rafael 
PcMurlag estará abierta en 'a 
Sala'de Comisiones (galería^ 
do la Diputación Provincial, 
hasta'el sábado .inclusive, des-
de las (jinco de la tarde.-
Pueden, pues, todavía con-
templar esc* cuadros quieno; 
no lo hayan hecho. 
Nf da se i^im^a en 
onfnm1ida.d y gracia a 
EL DIFUNTO ES UN VIVO 
Hoy estreno en 
CINE MARI 
G A F E C E N T R A L 
i las 7,30: Ooiicierto de moda 
Programa para hoy 
Rl rapto de Serrallo, Mozart. 
üif.'foletto, Yerdi-
Dánzas Noruegas, Grieg, 
La Bruja, Chapí. 
Serenata, Sehubert. 
n 
KI úUimo número de jtó 
h ' ; \ i i ' ión "Bolelín de. la 
tilución Tepesiana". insería 
en sus páginas , junio con cua 
tro fotografías de nuestra Qa 
tedral, una de ellas en la cu-
bierta de dicho n ú m e r o , 
u-i inf^resanfí» art ículo t i t u -
lado: "Assumpla «si — La 
fiesta Asuncionista en León". 
Firma el artículo M a r i - D l : / 
y no, creemos sea aventurado, 
pues, ntrihuirselo a h\ cult ' -
sima profesora leonesa seilo-
r i ! ' - María Dínr-.Jimenez. 
Refiere e1 artículo las cere-
nvopias con que celebraba 
León, según Iradiuones anl i -
quiVimn?, la fií-sla de la A*un 
ción, y hace r e s d í a r cómo 
eran la Ig'esia y Ciudad de 
León de las primeras en la fe 
de dicho misterio de la Asun-
ción. 
Las pintorescas y brillantes 
'fiesfrs que ya se han deferi-
to alguna vez en estas c^lutn 
ñas son puestas de relieve 
en el indicado trabajo, que 
termina con estas pa'abr s: 
nD.:os quiera que en osle 
moTeiito de fervor asuncio-
nista, León, abrasado en, amor 
P'1"! maricno 
V ue Marfc 
^ g m a de íe* 
A 
Por haber oí 
falta de í i S f 0 ^ 
basta de lose " 
den en el 
del Camir la H 
scErunda vez el ¿ - - ^ 
ras. las 15 
fe! 
^glés. Infoj 
Fidoi' l l 
0. D , tiúm. 1, 3.° 
lares de Eoldánt 
jipa rato icasógeno de carburo 
marea 
ACETIIAÜTO 
(Intentado). Concédese cxclu 
siva para esta provincia. 
Diripiroe a ORBE, S. L. Gó-







lida, Policía, Correos, Telégra 
fos, teléfonoti. Ferrocarriles, 
Diputaciones, Ayuntamientos 
Banco de España,, Música. Ar-
te, ete. 
ESPECIALIDADES; MAGI3 
TEEIO, REVALIDA y MA-
TEMATICAS 
PROFESORADO pertene-
ciente a los cuerpos a que la 
' oposición se refiera : Dcctoros, 
Liceneiados, Maestros, Maes-
tras, Sacerdotes, Profesor-ír, 
Mercantiles, Ingenieros, Jcf?s 
de la Administración, Agen-
tes, etc. Máximas garantías. 
CLASES DIURNAS Y NOC 
TURNAS. Clases para obrí-
ros: especiales para señoritas. 
Bonificaciones a excorabatien-
tés, mutilados y obreros en 
paro forzoso. 
DIRECTOR: D. OABRIEÍ. 
RODRIGUEZ GUTIERREZ, 
Maestro Nacional. 
Plaza de Dea Gutierre, 1, 3.° 
(Cara Pagarés) 
LEON 
« . ^ H H ^ W - ^ X ^ - ^ ^ H - Í - ^ ^ X - X - Í 
WTEBESWTISi 
PARA L A S PAMILTAS DE 5 
O MAS HIJOS 
Le Ley de 1.° de agosto á¿ 
1041, les concede grandes bs-
n ticio». Obtenga el título de 
beneficiario por medio de la 
^¿cncia de Negocios SOTO,— 
Sta, jNouia. LCÓÜ, 
4-
I 
MAESTRA NACIONAL daría 
ciases particulares dé primerá 
y seguncla cnseñaLza. Infor. 
vies en esta Adm:ni.siracióu. 
CAMION K.E.O. vende toda 
prueba. Kazón "Garage Aiber 
to", León. 
DESEASE dos señoritas o ca. 
baMeros, derecho cocina. Sun 
titsteban y Ossorio, 12, 3.°, de. 
nclia. 
SE VENDE Bali'lla y Qppei: 
Uep. Argentina, núm. 10 ó te--
léfono 1455. 
SE COMPPA máquina de e-
cribir. Informes: Agencia 
MRKQ. 
SE VENDE, para sementaí 
novillo de 18 meses de legíí! 
ma raza holandesa. Informes-
* Gr-inja Kueda". San Ar,dr^» 
del Kabanedo. 
MAÜHO mohíno, siete cuarta.»* 
y medid altura, cadera izquier. 
da hundida, marca en dere-
cha, extravió^. Se ¿ratificará 
quien loxentregue o de razón: 
Fernando Alvarcz, Médico. 
Trobajo de! Camino. 
SE TRASPASA mercería, en 
sitio céntrico, por no poderlo 




mes: UNION MERCANTIL. 
Legión VIL 2. 
VENDO caballo bien engan-
chaclo Scrret cuatro asientos y 
tílburi de dos con arreos. Ora 
cinno Pastor en GordonciHo. 
SE VENDE camioneta Che-
vrolet, con cuatro cubiertas, 
cámaras y diseos, 32X0, 
30X5. Informes: Jesús Gar-
cín. Pola de Cordón. 
MAQUINA de cine, se vende. 
Serranos, núm. 27. 
SE VENDE toda clase de apV 
ratos peluquería, semi-nuevos. 
Informes: Juan Madrazo. 8, 
CORNEZUELO centeno, gen. 
ciana. miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeiiano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
DINAMO corriente alterna 8 
SE LIMPIAN abrigos y caza 
doras de cuero, trabajos garan 
tizados. Eacargos en Almacén 
de Curtidos, San Maréelo, nu-
mero 11$. 
.TURISMO Citroen semi-nue 
vo, se vende. Garage Manza 
no. h'anta Nema. 
JiE VENDE casa Egido, nueva 
construcción, cuadra y pajar. 
Tratar: Serna, 14.. tietn. 
VACA negra, herrada 4 uñas 
adelante, extravióse carretera 
Mataílana. vacío izquierdo un 
sobre-hueso. KazOn: Adriano 
Díaz, Carretera de Nava. 
HUESPEDES se desean. Coi-
des de Sagasta, núm. 35, 2.':. 
derecha. 
COCHE caballos estado-semi-
nuevo véndese. Iníurmes esta 
Administración. 
EN EL PUEBLO de Riellc 
vende una casa situada en el 
casco del pueblo, con varia.s 
fincas inmediatas (prados y 
tierras labrantías) y lo, misme 
en otros pueb.os del mismo 
Ayuntamiento y en el pueblo 
de Camposalinas. Ayuntamiti 
to de Soto y Araío. ínformiCa: 
San Isidoro, 6. Pral. Iqda. 
PASTOS: Se arriendan los d»̂  
la Dehesa de Valdellan. térmi 
no de Villamizar (León), para 
ganado lanar. Para tratar en 
dicha finca. 
SE DAN lecciones dé francés, 
por señorita francesa. Infor-
mes: Hospicio, núm. C, 2.°. de-
recha 
SE VENDE imprenta, maqir- ; 
na Minerva '•Victoria'.', 2.300* 
pesetas. Para informes: Aveni 
da de Roma. núm. 2tí. 
MSOANOGEAFIA. taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan: 
FABRICA de Bombas "Cen-
tripéta". Compramos spldadu* 
ra autógena en gran capaci-
dad, tornos mecánicos diver-
sos tipos, taladros mecánicot;. 
ídem, motores eléctricos para 
voltaje 250 a 230, máquinas 
de escribir. Características \ 
presupuestos el Director Pro 
piotario. Virgen del Camino 
Ei;m. 65 (León). 
EN PONFEREADA. Se tras 
pa^a ferretería y fábrica d-
i ehócolates, juntas o separaaa-
•: mente. Para tratar: Hijo dt 
Aouilino Barcia. 
VENDESE hller carpintería 
c^ranleto. Informes: Apartadc 
28. Pon ferrada. 
PE ARPÍSNDA la finca "La 
Colorada" situada en la carre-
tera de Asturias, con casa, 
huerta, viñedo, bodega y tie-
rra de secano con arrua propia 
Para tratar: Arco de Animan 
24 2o. 
VACA rareja de otra, peque-
' ña sencil'a. pinta blanca y ne-
j era;con Ins cuernos cerrados 
| pequeños levantólos de acl"-
i lar^e con una ciertrlz en l | 
• cadera ízóllVi-df», dando leclv\ 
j o^trav'és0. Rué^^se den ra-
SE DESEA adquirir máquina, ZÓP: Afloro Sn^rez Rob^. 
locomóvil'de vapor de 15 a 2ü S-5^>**e? de O-d}^. 



































de espectáculos para Mí P;" 
nes, 7 de noviembre de) U se j 
CINE 1V1AE1 J cocisi 
«existe 




Palacio del Cinerx 
Sesiones a las 'y 
10,10 noche: . ^ . ^ 
Estreno. EL 
U N vivo, l y ^ x * 
n9l Cifesa, cofre de^J 
lidad y gracia 
\fiCG. 
!EATR0 
Sesioijes a '= 
10,15 noche: ^ 
Programa ^ { n V h . 






ANUNCIOS de todas elasts 
I Confielos a "Hivión Mercan 
t i i " . Legión Víl 2. Teléfono 
1330. 
i CEUTIPICADOS penales. Do. 
j cumentos. Oposiciones, Pasi-
| vos, Ocstiones todos les Mini.s 
j terios. Gestora Mendoza. Pla-
?.a San Ml-'nei. 0. "Madrid, 
j IMPORTANTISIMA indas-
t tria, necesita socio capitalista. 
Informes ;*sta Administración. 
JI.P. y Turbina Hidráulica 12 OFRECESE modista, para co-
II.P. se venden. Informes: Ni- ser a domicilio. Informes: Tra 
cssio Nazcibul Torre del Bier- vwía (\c Fernández de Castro, 
[iiúm. 5. 
cía i U Veeilía). Montuerto. j Pi'ier flot—te. biej". ealz^o U 
T r̂orm"1?' O aria í?'» rbevró^et. 
; SE NLCUSITAN ^ i . í a - s T 
' avndanto«; tnóSftJC11?0'*^ 9 
I raes - Oficina Co*" eaci3n 0ht*: 
¡ VF,IfnR«?t!« pbriorc rv^o. fO 
| V P n?-!. Informes: Publicida'l 
j jPFCTPRrr, pt) m ^ 
drirl. Pe^^'ón Filo. Plnz-
f„ A ni . 1?. 
r M m Ü dinero ñ**ti & 
Oy-n «1 tifTWo ^ fie OrdnTio 
IT. Se gratificará *u devolu 
í ción en casa D. Jo*é yaUina*. 
Sa n -
Sesiones a. 
10,15 noche: • í{ie< 
















p e l ^ e juventudes, de ^ ^ r V i i o de su 
^ ' - ^ f Deportes un tor-
l ^ f d e b a l o m p i é . ® ^ 
' ^ i o s afiliados de por ¿r. 
, T ¿ - b i torneo Ue-
^lcf noñbre de "Copa 
Z í'eütf ÜOS categorías: 
• ^^'ínrrarán parte en el 
^ • ^ f e n t i i . toaos aque-
tor^. S , en Que su^ 
• ^ « S S ^an menores 
ción de cada uno de fistos < Articulo 7.°—Las 
equipos se hará constar ade- macicnes y protestas que 
mas del nombre y dos ape- fuesen necesario formular, 
llidos. ia edad y en el caso se harán por, escrito en el 
de ser estudiantes, el año plazo ron:.orendido entre las 
que cadr. uno oe eilos cursa. pVimei as 24 horas contadas 
En ambos casos se'han de a partir de la terminación 
señalar también los puestos del encuentro a que la re-
que hayan de ocupar en el clamación se refiera, 
equipo a que ' pertenecen; j a). Al hacer la reclama-
asUnismo se señalarán si son ción, se hará un depósito cié 
titulares o suplentes. 'DIEZ PESETAS, que serán 
a). Ningún equipo, por ;reintegradas a sus poseedc-
lünguná causa, podrá ali* res en el caso de ser favora-
near en un partido un j u - ble su resolución y qued an-
dador cualquiera que no espido a beneficio de los gastos 
tuviese fichado por este 'da torneo en el̂  caso contra-
equipo con antelación. Esta , rio. 
falta, será sanciona^ ccn) b). Las reclamaciones es 
â Uescaiiílcaclón del equipo! taran firmadas por el caDi-
j tán del equipo y con el Vis 
Pasado mañana t n el 
Campo de la Corredera se 
Jugará, a las cuatro de ¡a 
tarJa el prirm r p rtido co-
rrespcndienío a la segun-
da vuelta del Campeonato 
Ecgicna!. Contenderá la 
Cultura? Leonesa y €> De-
portivo de Lamora, equipo 
este, como no ignora la 
afición, de gran potencia, 
vencedor en Burgos de la 
Gimnástica, logrando asi-
mismo un punta c:i c! pr i -
mer partido del torneo .1*1-
s-ado en Zamora, con la 
P^-lTk) mismo de ios 
i ^ Viopnas (estudian ^ue en ena incurra. 
r ¿ d e , c de los grupos! b) ' A1 iiacer la inscr ip- í to Bueno del. representante 
** -••p iü;: 'ción del equipo, se ha rán ¡del equipo que las formule 
constar los colores del uni irTÓmarán parte en ei 




e3uicos compuestos per 
^ ' S s # los grupos de 
'•^"Ses comprendides en 
ap S s V a 1 5 años, 
^hos inclusive; y los ce 
Sblpos flechas (estu-
'•ionH) compuestos por ca-
Karw'as ce ios curso, quin-
tó sexto y séptimo, 
kiculb 2.p-Bajo el patro 
.tolo de los Directores de les 
•fatros & Enseñanza 
Eito, Colegies y Acade-
jnia:) se constituirán en ca-
K ¿a uno de estos Centres de 
\ Enseñanza, un equipo como 
iy Kiíjno.'En el caso de r.o 
éíto factible, el Direc-
del citado Centro, cursa-
I r i escrito al Del:gado 
íovinclal del Frente de Ju-
mtudes, naciendo constar 
¿ificultacies existentes 
sra su consecución. 
Articulo 3.°—El torneo re 
ilebrara con arreglo al l!a-
)MJado sistema de ,,Liga'>, a 
sola vuelta. En este sis-
T** cada uno de los equl 
wse ha ¿e enfrentar ccn 
«no üe les restantes 
wjnntos. 
a] La puntuación, sera 
«sicr en esta clase de 
rorme que adopten (camise-
tas y panta lón) ; para evitar ^ 
posibles coincidencias de co i 
iorido que dificultarian les i 
arbitrajes y buena marcha 
de los partidos. 
o).. 'Cada uno dé los j u - | 
gadores participantes en. el 
torneo, recibirá en el mo-
rnerto de efectuar la ins-
cripción, una ficha personal 
intransferible, que servirá 
para acrediiar su personan- ¡ 
dad de jugador siempre que ! 
ésta le fuera referida, 
d). Asimismo cada equi- i 
po, nombrará un capitán en-
tre sus jugadores; y un re-
presentante de entre sus 
profesores o encargados. 
Artículo 5.0~-Los partidos 
serán arbitrados, al' ser po- ' 
sible por miembros del Co-
legio de Arbitros. 
Artículo 6.°—Para la direc 
ción y buena marcha del 
torneo se formará una co-
misión, que presidida hono-
rariamente por el OCÍJ Pro-
vincial, estará integrada de 
la forma siguiente: Presi-
dente, el camarada Delega-
do Provincial del Frente de 
Juventudes, Secretario, el 
0 CXÍ eüta ciase ae Secretario Provincial d e l 
|™«: dos puntos por par- 'mismo. Asesores Técnicos, 
" finado, un punta per " dos componentes de la Asc-
empatado y cero per soda Provincial de Deportes 
^o perdido. Los enroa- tíos representantes tíe los 
r^e jesolverá por él lia-' Departamentos de Prensa y 
«Jco-iJ? ^'srage *. o sea Pronaganda; y' tontos vo-
«ero'dp f Ge ^ ' i d i r el nü- cales como eauipos partici-
llexkfL:antos a favor per nen en el torneo. 
u£tente en contra. ' 
El partido - de1 dom 'o, 
es el más importante -Ma-
rá nuestro éi^üípo, tf' i en» 
do en cuenta que de su 
írhmfo depende la cc!o-
cación del Club en ei lu -
gar que todos deseamos. 
Todos los Jugadores ptr-». 
tenectentes i» este Club» 
se presentarán el áomíúw 
go día 9 a las áieí y me* 
día de I " m a ñ a n a d el 
Campo del S. E, U., para 
jugar un partido de entre* 
namíento. 
I H A B A J A D O K r 
3e han ampliado les raquisitc» 
de ooncesión de los presta,» 
mos nupciales del Eégimcti 
Nacional de Subsidios Faml 
liares. 
Conforme a esta modifíoacióJl 
podrán ser concedidos i l 
qui-sn disfrute de un salario 
tas, a quien siendo execm'"»^ 
tiente no exceda de enfren-
ta años v tendrá preferea» 
«ia en la concesión qui t i 
acredite poseer la condición 
de t a l 
Q n c e d t d o 
Articulo 




4 o T 
La misión de enta C m i -
eou'pos sión. será como más arriba 
por on* se sef ala el regir y velar 
por el. perfecto funclcna-
nup;:*^ us áupiantrs miento de-este torneo y so-
tf ^enc^ h e d e r á de cu a- lucionar ' cuantas reclanac'o 
i(i NVA eqisioo. Por P ^ P n p q KiirM-ipsen con resnecto 
,ftoac.-ores y ün cIefcermi. 
511 pir' ^y-x:í<¡- IÍC cua- lucionar cuaLiivao ic^mi;^^ 
tivo ai u eclüiPo. Por este res surgiesen con respect 
^..v....061" la inscriF" al mismo. 
PALACIO DEL CINEMA 
5511 Privilegiada pantalla el Viernes, 1 
UN VIVO 
de ANTONIO VICO el gran 
tylARY SANTAMARIA, 
^ - L V á - ^ n i F U N T O ES 
nín) ^ ^ a A ? ^ creació:ü di 
í ^ 0 ^ ^ 1 Juntamente con tylARY SANTAMARIA, 
M s0mAM^ÑOZ SAMPEDRO y FRANCISCO Mi\R-
¿í^nte nUie; graciosísimo primer ^clor cómico, re-
í í .11^ S a u a l t í 0 en León 
c lar&nte? v aI Cifesa' Plagado de las peripecias 
tt^j^ * * que provocan millones de risotadas, 
, ^ 0 ' 8 . ESTRENO 
c r e n M A E N A E N E L R I T 2 
^5fto^ montPri^ la belUsima ANNABELLA. Film 
m-l Dru nte- iLa i l u í í0^0 iuí0 V de argumento muy 
Í ^ G n o pelicula úe ¡a distinción! 
^ á ^ í j A ^ . y JACK DUCHANAN, los 
\ ^ Y este «nundo, por primera vez j un -
d e R i t N ^ Ü ^ : O T I C I A S 
tPUiR,ias ocurrencias y el humorismo. Direc-
^ en Español 
La Delegación Nacional de 
Deporte's de Falange Españo-1 
la Tradicionc ü s l a y de las¡ 
JON-S ha concedido nuevus 
crédüos para pistáis de al-c-
iisino. 
Veinte mil péselas para Lé-
rida y Gerona, les dos capi-
tales que dan buen Cunlingen 
te de atletas, y que animados 
por esta base fundamenlal de 
* pista, intonsifii 'arán la 
práct ica del deporte funda-
mental, f-j 
Otra capital que por entu-
siasmo y afición, se h'l hecho 
merecedora a otra concesión 
de l - misma contidad. es Pon 
tevedra,. que hi des !mará sú] 
canino del Pasa rán , 
Nos es gralo observar que 
al atletismo se 'e van rindien 
do el respeto que merece. .Mu 
cho se debe í l comandanl«• 
Agullá, el hombre justo y 
compefenle, que se propuso, 
al hacerse cargo de la nave 
allélica, de lievar'a a su dos-
lino y que te va consiguiendo. 
¡Qué distinlas esb s g-rnn-
des 'miinifeslaciones <lel al e-
lismo aclual a aquélla?, en 
quo la penuria era cuclidad 
esencial! j 
©HiOEf^ DE LA CfiRRERA 
P E ¡LA mARATHOK , 
La plaza <̂ 7- Mercado de 
Alonas zumbaba llena de uiw 
! mulji tud de honibnos viejos, i 
j mujeres y n iños . 
Sus murallas, sus caras, 
íanhe-antes , sus miradas ner- * 
jvioses, traicionaban amplia-
1 mente -sus seaLimienlos de 
| ansiedad. ! 
Ko lejos de Atenas, en las 
I llanuras do Marathón, sus 
connacionales estaban defen-
diendo Helias contra la inva-
sión de las hordas persas, que 
j habían efectuado ya una ocu-
' pación sobre el sudo de Gre-
{ cia. Unidos contra el invasor 
se mentenían en la defensa 
los generales MUciade y Te-
míslocles, Arísl ides «l J u s í o 
í y Aeschylos el Trágico . E m l -
Udo con la idea de la libertad 
que había nacido, alimentado 
y madurado bajo el cielo azul 
y el sol resplandeciente do 
Ática, los griegos estaban de 
terir.ih:dos, aunque eran me 
nos en numero, a défeíider su 
país contra la t iranía que ie 
quería imponer e» invasor. 
Era una lucha no solamen-
te pur "hogrr y altar", sinb 
por la civilización que las ge 
neraciones de atenienses ha-
bían ayudado a construir. 
tina -*ílebre de ansi-ed: d se 
levantó entre el pueb'o de 
Aleñas, mientras rogaban a 
sus dioses por la victoria, 
¿Tendr ía la inmortal ciudad 
que sucumbir ante la fortale-
za y sup-enoridad nuníér ica" 
Bóbila iueh íe, un sóida de 
apareció en Icntrnanza. Co-
rría vélozmeníe a ! ra \és do 
monlcs y palies, y cruzado el 
Cephissus, pudieron decir q é 
era un joven guerrero, a íe -
niense con completa panopiia. 
¿Quién pudiere ser y cuál era 
s i m e n s a j e ¿ E r a posib'e que 
este veloz aaclann ateniense 
1 .era un biensajero del mai? 
¿O era un indigno Iransgre-
sor de su juramento, huyen-
do ante une victoria enemi-
ga? Silehciosía y nnsiosarnon-
le 'la tnuljííuu afluía hacia o 
corredor que se aproximab:. 
Cuando llegó cerca do la pla-
za, exhiausio, un resplandor 
de orgullo a 'egró su cara y 
fijunfíImerííe yri íó. para dos 
pues caer muerto: 
"Alegraos, la victoria os 
nuestra". 
Este fué el origen de la pruo 
ba, y en recuerdo de tan bra-
vo soldado, fuá creada la d á 
sien carrera de la Marathón, 
cubriéndose la distancia que 
senara a la llanura de Mara-
thón de la pV:za de Atenas, y 
que es la clásica de 42.195 
metros. 
HISTORIAL D E L CAMPEO-
NATO DE ESPAÑA DE 
MARATKOM 
1927 
I Ce-mpeonato de España de 
Merattoo», e© Barcelona. 37 
ki lómetros , i , Dionisio • Ca-
rreras, de Aragón, en 2 hdras 
30 minutos, CUasilloaoioa por 
regiones: 1, Calaluúa» 
IT G-mpoonatu d€ España' 
de Marathón, en Barceion^i 
4L.200 kilómetros, 1, Etjiiiio 
Ferrer, de Cataluña, en 3 ho! 
ras, í2 minutos, i i según-, 
dos. Clasificación pos? regio* 
ees: 1, Cataluña. 
«ipil F¡£ 
XU G-mpeonaíe de E s p a ñ a 
de ' Marathón, en Barcelona^ 
42,200 kilómetros. 1, Ginosf 
llamos, de Cataluña, en 3 ho-
ras, 10 minutos y 12 según» 
des. Clasificación por regiu^ 
nes: 1, Cataluña, 
IV Campconaio de Espaf J 
tíe Maralhon. en Zarngojsrí,' 
4 2,200 kilomefros. í , Joaq-nrt 
Cali:o, de Aragón, en 3 ho-
FLS, 10 minutos y 12 s e g ú n * 
dns. Clasificación por regio* 
nos: 1, Aragón: 2, Cataluña, 
V Campeonato de España-
do Mar» !hon, en Bareelonafl 
35.200 kilómetros. í , Victo-
riano Pérez, de Aragón, en 3 
horas,, 8 minutos y 24 segua 
dos. Clasificación por regio* 
•nes: 1, Aragón: 2, 
1S35 
VI O'mpeonato . . 
de Marathón, efectuado el díaji 
10 de marzo de 1935, i , Vic-
I Oria no Pérez, de Aragón, 2 
horas, 42 minutos y 18 seguq., 
dos 3-5 (record de E s p a ñ a ) ¿ 
Por rvgiones; l t Caluña; 2¿ 
Aragón, j 
1340 
VTI O-mpeonalo de Españat' 
efectuado en Zaragoza el día ' 
20 de octubre de 1940. 1, V i -
cente Salas (Aragón) , 2 ho-; 
ras, minutos y 13 segun-
dos. Por regiones; 1, Aragón°; 
2, Cataluña. 
i s a 
VIH Campeonato de E s p a ñ a 
efectuado en Toiosa el día S-Éj 
de octubre de 1941. I , G e r ó -
nimo Monje, úh Aragón, 3 hd 
ras, 4 minutos, 4 segundos,' 
4-5. Por regiom-s; i , Aragón^ 
El nuevo campeón de Rspa^ 
fíia m ostmpeón de Aragón da; 
fondo por su victoria en d i -
cho Cu mpeonalo efectuado en 
Zaragoza -sna 4i§taaeia 
á& 30 k v>^^u\.kt) 
H A B L A S T A L M 
N o s e n c o n t r a m o s e n v í s p e r a s 
d e l a d e c i s i ó n . E l p e l i g r o e s 





de 3 3 esiabiecimienlos 
En virtud ele expedientes, tramitados por esta Fisca-
Ifa Provincial con arreglo a la Ley de 30 de septiembre 
de 1MQ, sobre régimen de tasa, se han impuesto durante 
el pasado mes de octubre, multas por un total de TRES-
CIENTAS DIECISEIS MIL PESETAS (316.000), habién-
dose decretado el cierre de treinta y tres establecimien-
tos y la incautación de diversas mercancías. 
Igualmente, se han propuesto a la Superioridad, por 
exceder de los limites asignados a las Fiscalías Frovm-
csaies, otras sanciones ác superior cuantía. 
Corrcspondienflo al cuarenta por ciento de multas im-
ffttestss y hechas efectivas durante el pasado mes, se han 
satisfecho las siguientes cantidades: Al señor coronel di-
rector de la Academia de Aviación, 3.400 pesetas; al se-
ñor primer jefe de la Comandancia de la Guardia civil, 
para el Colegio de Huérfanos de dicho Instituto, 30.400 
pésetes; a! Frente de Juventudes, 400 pesetas; al Servicio 
Nacional del Trigo, 3.000 pesetas y al Señor Comisario de 
Investigación y Vigilancia, para el Colegio de Huérfanos. 
S. 196.92 pesetas. 
Helsinki. 6.—En un dis-
curso pronunciado ante el 
soviet de Moscú, con mo-
tivo de conmemorarse la 
revolución de octubre, Sta 
lin declaró: 
"Nos encontramos en 
vísperas de 1 decisión. 
Debo hacer constar que 
el peligro es mayor que 
nunca. Ucrania y la Rusia 
blanca se encuentran ocu 
padas; Leningrado está en 
peligro y Moscú se encuen 
tra igualmente amena-
zado'. 
En relación con las pér-
didas sufridas, dijo: "Nin 
gún país hubiera podido 
soportar las pérdidas su-
fridas por Rusia*'. 
Explicando las razones 
por las cuales el ejército 
rojo actuaba** en una se-
rie de condiciones desfa-
vorables" afirmó que 
eran primero la ausencia 
de un segundo frente en 
Europa y segundo que el 
ejército soviético combate 
solo, mientras que* los ale 
manes van aliados con ita 
llanos, rumanos, húnga-
ros y finiandeses. Agregó 
qic la producción de ar-
mas soviéticas no es su-
ficiente y al finnl de su 
discurso recordó I 
Consejo de Min 
(V4«n© de la p&gina primera) 
(Norte). Decreto por el que 
se autoriza al ministro para 
ejecutar mediante subasta 
las obras de defensa de To-
Effebaja (Valencia) contra 
las inundaciones de los ríos 
Turia y Ebrón; las de cons-
trucción del edificio del fe-
rrocarril de Alicante a Al-
coy; las de extracción y acó 
pió de balastro en las can-
teras de Linares, del ferro-
carril Madrid-Burgos y en 
la cantera del Risco del mis 
mo ferrocarril; las de ado-
quinado del patio de peque-
ña velocidad y viajeros de 
la unificación 
86 niodificn , y fríí v 
y 53 de la J0s art*14 
sobre vesti^16? 
59 del contrn+; e 
^ 27 ^ novtm? 
^creto por . ^ 
riza al minist JUe 
pueda ser de & 
0̂ secundar ím^o 






ciaras de la - de las esta* • clones en Lérida del ferro- na a famr /'"Keda 
carril Lérida-Saint Glrons. iMayo G a ^ ^ l 0 » ! -
Octavo anivers^ 
déla fundado 
C. O. N. 
£ 1 d o m i n g o s e c d e b r a i á e n 
c o n u n a c t o e n e l C i n e Eurcpá. 
'tuestro; 
i n t e r v e n d r á n los c a m a r a d a s Luna , Val 
ipin esp¡ V é g l i s o n y Santodomingo 
mesas de ayuda 
por Inglaterra y 
Unidos.—EFE. 
aau a r 
Han comenzado a recibirse 
«n lia Delegación provincial 
do la Sección Femenina, ios 
l>rimeros donativos para el 
Agumaklo a nuestros cámara 
tías de la División A^ul. 
Al regislrar en nueslms co 
Sumnas los nombres de los 
donantes, queremos hacer 
cóaslar nuevamenle que las 
espooia^es circunstancias, de 
Lodos conocidas, aconsejan ba 
máxima rapidez en la prepa-
ración de los envíos'. Y ^pe 
¡ramos que lodos los leoneses 
se apresuren a figurar en tas 
UstííS de donantes: 
Alfonsto Eguiguren y Turroz, 
n pesetas; Oregurio Ordás, 
S; MarU'nez Casas, 25; Uafaei 
Braña, 25; Círculo Leonés, 
100; Comercial Pallarés, 50; 
Perfumería Lady, 5; lsi£i>el,5: 
AyunLamienLo de Santa Ma-
ría de Ordás, 88,80; AyunU.-
mienLo de Molinasooa, 39; 
Ayuntamiento de La Robla, 
300; Recreo InduslriiEJ, 25; 
AyunLam-enlo de ikínavides, 
200; Ayuntamiento de Salu-
des de Gaslroponce, 19; Fer-
nando y Gonzalo Regueraí 
Paz, 200; un camarada, 72; 
AngeJ Román, 15; Almc-c-ene» 
Rojo Cortés, 208 pares úe 
:tóal-©eüaea y 50 eamis-sias 
iiombre. 
LLAlHáfiliE^TO BE LA 
OELEGACÍO:' p m v m -
t m t D E S I K D I C A T C S 
A fin d« lograr ©I mayor 
éxito en la reos udeolón des 
tinada ai Aguinaldo da los 
combatientes de la División 
Azul, la DoSogaoión Provin-
cial de Sindicatos ha orde-
nado la rápida reunión de 
los disttr'os Sindicatos y 
riwmW tía 'a oan'íM 
Al hacerlo público ruega í 
a todos los empresarios e 
industriales, el mayor apo-1 
yo y genérosidad en bene-
ficio y recuerdo de los que 
dejándolo todo se han su-
mado heroicamente a la, em 
presa de la destruoción del 
enemigo comunista. 
División Azul 
E l c o n v o y 
f r a n c é s n o l l e v a b a 
M A T E R I A L p a r a 
Madrid, 6.—El próximo día > trega al gerente de laEi md's, C 
pro. j nueve, la delegación nacional , sa KEMSA de la primiiii wcilaro 
de Sindicatos celebrará diver- | signia, en bronce, con ^ f-; v:-
sos actos para conmemorar el i los, de la Central Obren ^n¡̂ -
octavo aniversario de la iunda j cipnalsiadicalista. 
cióu de las C.U.N-S. (Central t A las once de ¡a mañai 
Obrera Nacional-Sindicalistd) 1 el Cinema Europa (Cuaij 
iniciadora de las tareas sindi- j minos), dará comienzo! 
hechas 
Estados 
sindical, en el que toi 
VICTIMAS D E L HUNDI-
MIENTO DE üN BUQUE 
Wáshington. 6—19 perso-
nes que se dirigían a Ingla-
terra con una información téc 
ñica^ civil, deben considerar-
se como jpordidas a conse-
cuencia del hundimiento del 
barco «fti el que hacían su via 
je, se^ún anuncie el servicio 
británico de prensa.—EFE. 
parte los camaradas Al 
Santodomingo Díaz, 
Véglison Jornet, Manne 
des Larrañaga y 
Menéndez, haciéndose 
seníación de los oradori 
el camarada José 
rrido. 
A las enatro y 
A l e m a n i a 
Di:rlín, 6.—Oficialmente sé 
desmienten las informaciones 
de fuente británica según las 
cuales el convoy francés inter-
ceptado . por la flota inglesa 
transportaba mercancías y ma 
terial de guerra por cuenta de 
Alemania. Se añade qivs esta 
versión carece de todo funda-
mento, como lo demuestra la-
protesta formulada por el Go 
bíemo de Vichy.—Efe. 
p a r a a r r í a r ¡BS Hieren' 
Londres, 6. La sgencia Renter recibe informaciones 
de Wáshington según las cuales el emisario japonés Ku-
nisu, en ruta para los Estados Unidos, es portador de una 
fórmula aprobada por el emperador nipón para el arre-
glo pacifico de los problemas nlpo-norteamericanos. 
En los medios diplomáticos de Wáshington se cree 
también que Kimisu linva un mensaje de Tojo j»ara 
Roopevelt, con propuestas para ttma solución amistosa. 
—EFE. 
KURÜSÜ FIRMO E L PACTO DE BERLIN 
Berlín, 6.—El portavoz de la Wilhemstrasse ha recor-
dado hoy a los periodistas que el enviado del Japón a 
Wáshington, Kuruso, ex embalador del Janón en Berlín, 
uno Ce ios firmantes da! Psurta Trij>artito.--EFE. 
cales en nuestro Movimiento. 
La primera empresa que fi-
guró en la Falange fué la de 
R. E . M. S. A., cuyo gerente, 
9I camarada Canalda, se pre-
i sentó a José Antonio en no -
I viembre de. 1933 solicitando la 
propia inscripción y la de los 
i productores Guillermo Falaa, 
! Félix Contreras y Antonio Mo 
í lero. Desde entonces, la citada ] tar{je gairirá de Mâj 
empresa trabajó por la Falan- \ tren eSpecjaI. en el m 
I ge, afrontando todos los peli-
gros. A varios obreros se les 
I concedieron plazas. Desde o v 
tubre de 1934 a febrero de 
1936, los talleres R.E.M.S.A. 
fueron cuartel de la Falange. 
i Con los coches de la empresa, 
I conducidos unas veces por Ca-
| nalda y otras por Palau y Con 
1 treras se asistió escoltando al 
Jefe a varios actos de Falange 
Española. En la actualidad, la 
referida* empresa sigue labo-
rando" con el mismo entusias-
mo falangista que en los duros 





maradas se trasladâ  
Escorial para depQíT 





APLICAK3S U ^ ¡ -
i 
, LOS AOTOS i ¡ 
Madrid, 6.—A las nueve «4e 2 
la mañana, misa en los talleres j 
REMSA (Padilla, núm. 48), a % 
continuación de la cual, por 
camarada vicesecretario gene 
ral de F . E . T. y de las JON • 
se hará entrega de la bander? 
nacional de las Centrales Obi. , 
ras Nacionalsindicalistas al y , 
fe de este Servicio, y por el ca ^ 
marada secretario, en funcK' 
nes de delegado nacional ¡ 
Sindicatos, la del banderín u£, ^ 
la Central Obrera Nacionals:t ^ i 
dicalísta de Madrid al secreta- \\ 
rio del mismo Servicio, y taif 
hwn, como primer empresa^ 
afiliado, eov sos obreros, a la I 
Central de MadrlfL se liara ^ ' 
Barcelona, J- . ^ I «¡̂  
litar espec^ ^ ^ 
BO. ^ 8° 
ja, de la ^ ^ 
j * ^ ' e l ^ K t̂̂ e en ei ^ ^ 
andido ^ r- ̂ . 
tr íelo erndo. (IJS¡ 
de 1.85. « ^ 
•5 r 
